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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Suite au dépôt d’une demande d’extension de la carrière de granulats Naulin SA, en rive
droite du fleuve Loire, au lieu-dit « L’île », le SRA a prescrit un diagnostic archéologique
afin de mettre en évidence la présence ou non de vestiges et, dans le cas positif, de
déterminer leur ampleur et leur possible affectation par les travaux à venir.
2 Ce diagnostic qui correspond à une seconde phase d’intervention concerne une surface
de  94 082 m2.  Ici,  aucun  vestige  archéologique  n’a  été  mis  en  évidence.  Le  secteur
correspond  à  la  rive  concave  d’un  ancien  méandre  recoupé  et  abandonné
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